











































































































































































































































































































































































































































































































































































地 域 1868 1869 1870 1871 1872
信　　　　　　　州
奥　　　　　　州
上　　　　　　州
武蔵・江州・美濃他
40％
35％
20％
5％
55％
15％
20％
10％
55％
25％
20％
55％
30％
15％
．　．　・
40％
30％
10％
10％
（Ernest　de　BAVIER，“La　S6riciculture　au　Japon”1874．　p．80から作成）
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1860年代のフランスにおける日本蚕書の評価
　　ていたと思われる。
（32）　レオン・ド・ロニーは，r養蚕新説』仏訳本“YO・SAN－SIN・SETS：Trait6　de　l’6du・
　　cation　des　vers　a　soie　su　Japon”（1868年刊）のなかに，農工商務大臣の命でおこなっ
　　たマルセイユにおける日本産蚕卵紙の商標解読に関する報告書（年月日不詳）を収録して
　　いる。この報告書のなかでかれは，日本の複数の農学者と熟談して得たという，日仏の養
　　蚕業の得失を言及している（pp．146－152）。この「日本の複数の農学者と熟談して」とい
　　う事実関係については，その有無を含めて従来から議論の対象にされてきた。ここでは，
　　ロニーの主要な論点がムリエの講演内容に酷似していることだけを指摘しておきたい。
（33）　この訳は，鮎沢啓夫氏による。同氏前掲論文。
（34）『会報』1’ann6e　1868　p．47。
（35）上田市立博物館r郷土の産業養蚕・製糸』p．40，1981年。
（36）r養蚕新説』の日本蚕書の仏訳部分そのものからの引用ではないが，Enrico　QUAJAT
　　“Compendio　di　Bacologia”seconda　edizione　1878　Verona，のp．214では，ヤママユの日
　　本における価格を，“YO・SAN－SIN・SETS：Trait6　de　1’6ducation　des　vers　a　so三e　au
　　Japon”，所収のロニーの農商工務大臣への報告書（p．154）から引用している。
（37）篠原昭前掲論文。
（38）　（16）と同じ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本館　歴史研究部）
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　　　　　Evaluation　of　the　Japanese　Textbook　on
　　　　　　　　　　Seri㎝1ture　in　France　in　1860s
－The　Meaning　of　the　French　Version　of“Yousan．
　　　　　　　　　　　　　　　ノ　kyoukourOku：Etude　Comp1さte　de　P6ducation　Des
　　　　　　　　　　　　　　　　　vers　A　soie’，一
YuAsA　Takashi
　　Among　the　textbooks　on　the　sericulture，　this　paper　discusses　the　evaluations
made　in　France　in　the　Iatter　half　of　the　19th　century　on『養蚕教弘録』“Yousan・
　　　　　　　　　　　　　　ノkyoukouroku：Etude　complさte　de　1’6ducation　des　vers　a　soie”，　a　textbook　that
described　the　silkworm　rearing　know－how　of　the　highest　level　at　the　time
in　Japan　and　was　wr輌tten　by　a　farmer，清水金左衛門SHIMIDZEU　Kinzaimon，
whose　profession　was　to　raise　silkworms　in　the　mid・19th　century．
　　In　Japan，　about　100　textbooks　on　the　silkworm　rearing　know．hows　were　written
during　the　period　from　the　beginning　of　the　18th　century　to　the　little　after　the
mid．19th　century．　Especially，　during　the　period　from　the　end　of　the　18th　century
to　the　little　after　the　mid・19th　century，　the　technological　innovation　on　the
sericulture　was　mainly　made　by　the　farmers　wh《）actuaUy　raised　the　silkworms．
So，　many　of　the　textbooks　on　the　s輌lkworm　rearillg　know・hows　were　also　written
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノby　the　farmers，　the　actual　producers．　“Yousan．kyoUkouroku：Etude　com1さte　de
l’6ducation　des　vers　a　soie”was　bom　in　the　current　of　the　times．
　　AFrench　doctor，　Pierre　Joseph　MOURIER　obtained　this　textboOk　in　YOkohama
in　1867，　translated　it　into　French，　and　sent　it　to　France．　In　1868，　this　textbook
was　published　in“le　Bulletin　de　la　soci6t6　imp6riale　zoologique　d’Acclimatation”．
Aithough　in　France　at　that　time，　a　great　concern　was　given　to　the　silkworm
eggs　and　sericulture，　this　book　was　almost　neglected　as　an　object　of　the　scienti丘c
study，　contrary　to　MOURIER’s　expectation．　The　reason　was　that　the　contents
of　this　textbook　selected　based　on　the　MOURIER’s　views　on　the　sericulture　and
his　opinion　were　not　in　accord　with　the　inclinations　of　the　academic　sericultural
circles　and　the　industry　in　France．　The　malor　concern　of　the　French　academic
sericultural　circles　was　given　to　the　experiments　on　the　rearing　of　the　wild
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silkworms．　And　the　policy　of　the　industry　in　France　was　to　make　up　the　drop
of　the　amount　of　cocoon　crops　caused　by　the　silkwor皿diseases　by　introducing
the　mass　rearing　of　the　Japanese　race　which　had　resistance　to　the　silkworm
diseases．　This　method　of　rearing　silkworms　was　inevitably　a　coarse　sericulture
resulted　from　the　dense　rearing　and　mass　rearing．
　　The　basic　attitude　for　the　silkworm　rearing　of　SHIMIDZEU　Kinzaimon，　the
author　of　this　textbook，　was　to　attach　importance　to　the　ventilation　and　control
of　humidity　in　the　rearing　room　and　to　propose　the　sparse　rearing　on　the　rearing
beds．　This　method　of　rearing　was　in　accord　with　the　method　re・adopted　by
the　sericultural　industry　in　Europe　from　the　latter　half　of　1870s　onward　after
they　successfully　dealt　with　the　silkworm　diseases．　This　fact　shows　that　the
proposal　itself　of　MOURIER　to　improve　the　disastrous　state　of　the　French
sericulture　was　correct．　In　Italy　in　1870s，　C．　B．　PICHATS　introduced　the　stand．
ard　space　of　the　rearing　bed　at　each　age　proposed　by　SHIMIDZEU　Kinzaimon
in“Allevamento　del　Baco　da　Seta”as　an　case　example　being　adopted　in　Japan．
This　shows　that　C．　B．　PICHATS　evaluated　the　rearing　method　of　SHIMIDZEU
Kinzailnon　as　quoteworthy．
　　As　discussed　above，　the　intention　of　MOURIER　who　introduced“Yousan一
　　　　　　　　　　　　　　ノkyoukouroku：Etude　complさte　de　P6ducation　des　Vers　a　soie”to　Europe　was　to
use　the　Japanese　method　of　silkworm　rea血g　that　was　rated　high　in　France　at
that　time，　as　the　basis　of　the　argument　to　retum　the　French　method　of　silkworm
rearing　to　the　conventional　one．　His　intention　and　the　method　of　silkworm
rearing　proposed　by　SHIMIDZEU　Kinzaimon　were　not　accepted　by　the　French
sericultural　industry　for　many　special　reasons　in　those　days．
　　The　method　of　silkworm　rearing　proposed　by　SHIMIDZEU　Kinzaimon　deserved
attention　as　an　orthodox　method　in　the　sericultural　history．　However，　it　can
be　said　that　in　the　scienti丘c　research　Ievel　of　the　sericultural　academic　circles
in　Europe，　it　was　not　worthy　to　be　considered　as　a　theory．　Even　though　the
opiaions　ill　consequence　may　be　the　same，　there　s㏄ms　to　be　a　wide　gap　in　the
processes　of　considerations　until　they　reached　their　opinions，　betw㏄n　the　sericul・
tural　farmers　in　Japan　in　the　early　19th　century　and　the　French　sericultural
academic　circles　in　the　late　19th　century．
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